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The C-Terminal Arm of the Human Papillomavirus Major Capsid Protein Is 
Immunogenic and Involved in Virus-Host Interaction
Zhihai Li, Xiaodong Yan, Hai Yu, Daning Wang, Shuo Song, Yunbing Li, Maozhou He, Qiyang Hong, Qingbing Zheng, Qinjian Zhao, Ying Gu, Jun Zhang, 




HPV 感染的保护性抗体。本研究为 HPV 的感染机制研究
提供了重要基础，并且有望为下一代 HPV 疫苗的分子设
计提供思路。
